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Ειδησεογραφία 
News 
1) 3ον Διεθνές Συνέδριον Παθολογίας χοίρου. 
Τήν 12ην, 13ην και, 14ην 'Ιουνίου 1974, θα λάβη χώραν εις την Λυών 
της Γαλλίας το 3ον Διεθνές Συνέδριον Παθολογίας χοίρου. 
Δια περισσοτέρας -πληροφορίας οί επιθυμούντες δπως συμμετάσχωσιν 
εις αυτό δύνανται ν' άπευθύνωνται εις τον Καθηγητήν της Μαιευτικής Κλι­
νικής τής Κτηνιατρικής Σχολής κ. Κ. Βλάχον. 
2) Διεθνές Συνέδριον Παθολογίας Βοοειδών 9 - 13 Σεπτεμβρίου 1974 -
Μιλάνον. 
Ή Παγκόσμιος Βοϊατρική Ε τ α ι ρ ε ί α άπεφάσισεν, δπως το δον Συνέ­
δριον αυτής όργανωθή μαζί με το έτήσιον Συμπόσιον τής 'Ιταλικής Βοϊατρι-
κής Εταιρε ίας τήν 9 - 13ην Σεπτεμβρίου 1974 εις το «Κέντρον Συνεδρίων» 
του Μιλάνου, οδός Conidoni 26. Τ α κύρια θέματα του Συνεδρίου έχουν ώς κά­
τωθι : 
1. Ρόλος τών μυκοπλασμάτων εις τήν Παθολογίαν των Μηρυκαστικών. 
2. Παθήσεις και εκτροφή τών βοοειδών άπο κληρονομικής απόψεως. 
3. Παθήσεις τών άκρων και τών χηλών υπό τους συγχρόνους τρόπους 
ένσταυλισμοΰ τών ζώων. 
4. Διαταραχαί μεταβολισμού : Διάγνωσις, θεραπεία και προφύλαξις. 
Δι ' έ'καστον θέμα θα γίνη είσήγησις διαρκείας 20' - 30', ακολουθούμενη υπό 
σχετικών βραχέων ανακοινώσεων διαρκείας 10'. 
Ή τελευταία ημέρα θα διατεθή δι' άνακοίνωσιν ελευθέρων θεμάτων εξ 
δλων τών κλάδων τής Παθολογίας βοοειδών. 'Επίσης θα προβληθούν κινη-
ματογραφικαί ταινίαι επί επιστημονικών και διδακτικών θεμάτων. 
Επίσημοι γλώσσαι του Συνεδρίου θα είναι : 
Ή α) 'Ιταλική, β) ή 'Αγγλική, γ ) ή Γερμανική, δ) ή Γαλλική, ε) ή 
Ρωσική με σύγχρονον μετάφρασιν. 
Θα λάβουν μέρος διάφοροι οϊκοι δι' εκθέσεων φαρμάκων, εργαλείων, 
βιβλίων. 
Προεβλέφθη οργάνωσις πλουσίου προγράμματος ψυχαγωγικού και επι­
στημονικού ενδιαφέροντος. 
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Tò άντίτιμον συμμετοχής αναλόγως του χρόνου δηλώσεως έχει καθο-
ρισθή ώς κάτωθι, : 
Μέχρι τέλους Φεβρουαρίου 1974 : εις 25.000 λιρέτας 
» » 'Ιουνίου » : » 30.000 » 
Βραδύτερον : » 35.000 » 
Δια το συνοδεΰον πρόσωπον : » 10.000 » 
'Απαλλάσσονται της ανωτέρω οφειλής οί συμμετέχοντες εις το Συνέ-
δριον ώς όμ,ιληταί. "Απαντες οί Σύνεδροι άπο της πρώτης ημέρας θα έφοδιά-
ζωνται δωρεάν με περίληψιν των εισηγήσεων καί ομιλιών. 
Παρακαλούνται οί όμιληταί δπως μέχρι τέλους Φεβρουαρίου 1974 
δηλώσωσι συμμετοχήν, συναποστέλλοντες και περίληψιν τής ομιλίας των 
εκτάσεως 200 λέξεων. 
Τα μέλη τής παγκοσμίου Ε τ α ι ρ ε ί α ς Βοϊατρικής θα λάβωσιν άλλα έν­
τυπα εγκαίρως. 
Τα μη μέλη δύνανται να ζητήσωσι ταύτα άπο την Γενικήν Γραμματείαν 
του Συνεδρίου Prof. G. Vacirca, v ia Celoria 10, 20133 Milano ή εις τον 
Γεν. Γραμ/τέα τής Παγκοσμίου Έ τ . Βοϊατρικής : Prof. Dr. D D r . h. e. 
G. Bosenberger, Bischofsholer D a m m 15 3 H a n n o v e r / B B D . 
3) Διορισμός κ. Εύθ. Στοφόρου ώς Ύφηγητοϋ Α.Γ. Σχολής 'Αθηνών. 
Δια Προεδρικού Διατάγματος εκδοθέντος την 31.10.1973 και δημο­
σιευθέντος την 6.11.1973 εις το υπ' αριθμ. 388 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Γ ) ό κ. 
Ευθύμιος Ν. Στοφόρος διωρίσθη Υφηγητής τής έδρας τής 'Ανατομίας και 
Φυσιολογίας 'Αγροτικών ζώων τής 'Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής 'Αθηνών, 
αφού διήλθεν άπαντα τα υπό τοΰ Νόμου προβλεπόμενα στάδια καί ύποστηρίξας 
την κάτωθι διατριβήν επί Υφηγεσία : «Συμβολή εις την μελέτην τής σημα­
σίας τών άνοσοσφαιρινών δια την θεραπείαν τών νόσων των νεογνών χοιρι­
δίων». 
Ή Ε.Κ.Ε. συγχαίρει θερμότατα τον νέον Ύφηγητήν καί τΌΰ εύχεται 
έπιστημονικάς επιτυχίας καί καλήν σταδιοδρομίαν. 
4) Νοσοκομειακή περίθαλψις Μετόχων Τ.Σ.Α.Υ. 
TÒ Τ.Σ.Α.Υ. άπέστειλεν το υπ' αριθμ. πρωτ. 36202/11005/2.11.1973 
έ'γγραφον προς την Ένωσιν Συγχρόνων Γενικών Κλινικών 'Αθηνών σχετικόν 
με το τιμολόγιον Α ' θέσεως τούτων. Το έ'γγραφον τούτο έ'χει ώς κάτωθι : 
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1.— "Εχομεν την τιμήν να σας πληροφορήσωμεν, δτι το Διοικητικό ν 
Συμβούλιον του ύφ' ημάς Ταμείου δια της υπ' αριθ. 522/20.10.73 αποφά­
σεως του, απεφάσισε δπως ή μέχρι τούδε παρεχομένη δια του άρθ. 1 του 
Β.Δ/τος 443/1964 νοσοκομειακή περίθαλψις των μετόχων του ΤΣΑΥ, τών 
συνταξιούχων και τών οικογενειών αυτών, βελτιωθή αύτη εις τήν τοιαύτην 
της Α', θέσεως. 
2.— Ή ως άνω άπόφασις του Δ . Σ . θέλει ισχύσει άπο 1ης 'Ιανουαρίου 
τοϋ προσεχούς έτους. 
3 .— Παρακαλοΰμεν, έν όψει της ρηθείσης αποφάσεως τοϋ ημετέρου 
Συμβουλίου, δπως μας πληροφορήσητε το δια τήν Α', θέσιν τών κλινικών 
της Ιυνάμεώς σας ισχύον τιμολόγιον παθολογικών καί χειρουργικών ασθε­
νών. 
4.— Τό Διοικητικον Συμβούλιον ευελπιστεί, δτι, λόγω προελεύσεως 
καί ιδιότητος τών ήσφαλισμένων τοϋ ΤΣΑΥ, οιτινες τυγχάνουν επιστήμο­
νες υγειονομικοί ή μέλη τών οικογενειών των, θα τύχωμεν εύνοϊκωτέρων τι­
μών, ώστε να δυνηθή καί το Ταμεΐον να άνταποκριθή εις τήν έντεΰθεν προ-
κύπτουσαν πρόσθετον δαπάνην. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΤΣΑΥ. 
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